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ABSTRAK 
Pada umumnya interior sebuah restoran memiliki tema tertentu.Tema-tema dalam 
interior didukung oleh berbagai faktor. Selain penataan interior yang sesuai dengan tuntutan 
fungsi serta aktifitas, penggunaan material dan elemen-elemen interior yang tepat akan 
membentuk dan memperkuat tema tersebut.  
Pyramid Restoran dan Karaoke merupakan industri jasa pelayanan makanan dan 
minuman yang berkonsep informal dilengkapi dengan stage live music dan bar untuk area 
berkumpul yang tidak terbatas untuk semua kalangan. Dikelola secara komersial dan 
profesional dengan menyediakan makanan dan system penyajian khas Timur Tengah 
khususnya Mesir disesuaikan dengan budaya asal dan dimodifikasi dengan budaya 
international, Pyramid Restoran dan Karaoke ini termasuk dalam kategori specialities 
restaurant dikarenakan mulai dari arsitektur, elemen interior, menu makanan sarat dengan 
nuansa Timur Tengah. 
Penulis selaku desainer akan mere-desain Pyramid Restoran dan Karaoke tetap 
bernuansa Timur Tengah namun dengan gaya dan tema yang berbeda dari desain sebelumnya 
dengan mendekonstruksikan karakter dan identitas budaya Mesir menjadi image baru dengan 
harapan mampu menarik minat pengunjung melalui perancangan interiornya. 
Kata kunci ; abstract, restaurant, interior design, ancient Egypt, Pyramid Restaurant and 
Karaoke 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
A. LATAR BELAKANG 
Yogyakarta termasuk dalam daftar jajaran kota-kota besar di 
Indonesia, kegiatan perekonomian di Indonesia juga berpusat di 
Yogyakarta. Dari pusat bisnis, perkantoran, perbelanjaan hingga tujuan 
wisata alam dan kuliner. Perkembangan wisata kuliner di Yogyakarta 
semakin meningkat dengan adanya wisatawan asing dan lokal yang 
berkunjung ke kota Yogyakarta, menimbulkan persaingan bisnis restoran 
yang terdiri dari kompetisi primer dan sekunder. Kompetisi primer adalah 
restoran terdekat yang menawarkan jenis makanan dan layanan yang sama 
dengan restoran yang akan penulis rancang. Kompetisi sekunder 
mencakup berbagai jenis restoran berbeda yang terletak di sekitarnya, 
bahkan jenis yang sama sekali berbeda yaitu restoran cepat saji sampai 
kedai kopi merupakan pesaing potensial. Yogyakarta adalah kota budaya, 
dimana berbagai unsur budaya lokal maupun international terdapat di kota 
ini. Pyramid Restoran dan Karaoke adalah satu-satunya bangunan yang 
mengulas tentang budaya international yaitu budaya Mesir kuno. Fasade 
bangunan dan inerior di dalam Pyramid mengambil dari budaya Mesir 
kuno.  
Pyramid Restoran dan Karaoke merupakan industri jasa pelayanan 
makanan dan minuman yang berkonsep informal dilengkapi dengan stage 
live music dan bar untuk area berkumpul yang tidak terbatas untuk semua 
kalangan. Dikelola secara komersial dan profesional dengan menyediakan 
makanan dan system penyajian khas Timur Tengah khususnya Mesir 
disesuaikan dengan budaya asal dan dimodifikasi dengan budaya 
international, Pyramid Restoran dan Karaoke ini termasuk dalam kategori 
specialities restaurant dikarenakan mulai dari arsitektur, elemen interior, 
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menu makanan sarat dengan nuansa Timur Tengah. Saat ini kondisi 
interior Pyramid Restoran dan Karaoke menunjukkan adanya penurunan 
kualitas fisik baik karena faktor usia, perawatan yang sulit, tingkat 
pemakaian yang cukup tinggi, kurangnya penyediaan fasilitas, penggunaan 
ruang tidak maksimal, serta penataan interiornya yang kurang sesuai 
dengan nuansa Timur Tengah menyebabkan menurunnya pendapatan dan 
minat pengunjung untuk bersinggah di restoran ini. Maka untuk saat ini 
prioritas utama dari pihak manajemen group adalah pengolahan, 
pengalokasian biaya perawatan dan renovasi bangunan. Perihal 
perencanaan dan perancangan desain interior dapat menjadi kunci 
keberhasilan pengoperasian bangunan nantinya, sedangkan kondisinya 
saat ini selain kurang baik, dan sudah kurang layak dengan nama atau citra 
restoran  ini. 
B. ALASAN PEMILIHAN PROYEK 
Proyek ini dipilih sebagai proyek tugas akhir dikarena bangunan 
Pyramid Restoran dan Karaoke yang unik ini dapat bermanfaat sebagai 
sarana meramaikan iklim bisnis di Yogyakarta dan perlu mendapat 
dukungan dari pihak manajemen group pengelola untuk mengenalkan 
kepada masyarakat tentang keunikan dan historis dari budaya Mesir 
tersebut melalui desain interior yang akan penulis kembangkan. 
Perancangan interior sangat berguna untuk menampilkan citra dan kualitas 
Pyramid Restoran dan Karaoke yang bagus agar semakin menarik minat 
pengunjung serta mencapai segala yang menjadi tujuan restoran tersebut.  
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